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персоналии 
В статье освещаются некоторые малоизвестные данные о людях, которые внесли ве-
сомый вклад в становление и развитие отечественного авиастроения. Впервые публикуют-
ся некоторые факты биографий и описываются основные наработки в деле создания и про-
изводства самолетов таких инженеров и конструкторов как А. А. Батумов, А. Я. Белоли-
пецкий, О. В. Болбот, В. А. Домениковский, Н. С. Трунченков. 
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Kryvokon O.G. From the history of domestic aircraft engineering: little-known figures 
The article is devoted to the highlighting of some little-known data about people who made a 
significant contribution to the formation and development of national aircraft engineering. Some 
facts of biographies are published for the first time, the main pieces of works in the creation and 
production of aircraft by engineers and designers as A.O. Batumov, O. Y. Belolipetskyi, O. V. 
Bolbot, V.A. Domenikovskyi, M.S. Trunchenkov are described. 
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ВИКЛАДАЦЬКА ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  
В.М. ЛІГІНА (1846–1900) 
 
Стаття розкриває маловідомі факти з життя та діяльності  В.М. Лігіна (1846–
1900). Талановитий вчений, відданий своїй праці педагог, громадський діяч з непересічним 
талантом адміністратора. Його просвітницька діяльність мала істотний вплив на розви-
ток економіки та промисловості  м. Одеси, а потім і всього регіону. 
Ключові слова: історія науки, Новоросійський університет, технічна школа, медичний 
факультет, освіта.  
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Валеріан Миколайович Лігін – одне з забутих імен вітчизняної історії. На-
уковець, громадський діяч, людина прогресивного мислення, діяльність котрого 
важко переоцінити для розвитку  науки та освіти Одеси, регіону в цілому. І як-
що для істориків науки та техніки він був відомий як вчений механік, що пер-
ший розробляв питання кінематики в вітчизняній науці, то інші аспекти його 
життя та діяльності тривалий час залишалися невідомими. 
Метою статті є висвітлення його викладацької діяльності в складі Новоро-
сійського університету та просвітницька діяльність в Одесі, а, згодом, у Царстві 
Польському. 
Одразу після відкриття, Новоросійський університет почав відігравати ду-
же важливу не тільки наукову, але і градоформуючу роль. Місцева територіа-
льна громада часто зверталась до керівництва ВиШу за експертною думкою 
стосовно тих чи інших питань, а особливо з питань використання та впрова-
дження нових технологій. Тому дуже швидко постало питання відкриття в уні-
верситеті кафедри прикладної механіки. 
Валеріан Миколайович Лігін народився 1846 р. в Петербурзі, через кілька 
років родина переїхала до Одеси. В 1869 р. закінчив математичне відділення 
фізико-математичного факультету Новоросійського університету і був залише-
ний на кафедрі механіки для підготовки до професорського звання. По закін-
ченні університету за роботу «Про тяжіння еліпсоїдів» отримав золоту медаль. 
Валеріана Миколайовича, як одного з талановитих випускників, що вирішив 
поєднати свою долю з alma mater, вирішили готувати у викладачі нової кафед-
ри. На його навчання за кордоном та друк результатів його наукових дослі-
джень Рада університету виділяла значні кошти. В 1871–1873 рр. вивчав прик-
ладну механіку в Карлсруе, Цюріху та Парижі. Окрім стандартної заробітної 
плати доцента, він отримував додаткові  800 рублів на рік під час навчання за-
кордоном [1, с. 222–223]. Було видано літографічним методом його перші лек-
ції з прикладної механіки, ще до захисту першої дисертації, на суму 79 рублів 
41 копійку [1, С.199]. Під час короткого перебування в Одесі літом 1872 р. він 
захистив магістерську дисертацію «Геометрична теорія абсолютного руху не-
змінної системи». З 1873 р. Валеріан Миколайович почав викладати механіку в 
Новоросійському університеті. В 1874 р. захистив в Харківському університеті 
докторську дисертацію «Узагальнення деяких геометричних властивостей руху 
системи» і був обраний професором Новоросійського університету. В 1884–
1889 рр. був деканом фізико-математичного факультету. Працював В.М. Лігін в 
університеті до 1895 р. 
Висвітлення життєвого шляху Валеріана Миколайовича було б неповним, 
якби ми пропустили такий важливий період його життя, що стосується професор-
ської діяльності. Цей період складає чверть століття, починаючи з 1870 р., коли 
Валеріан Миколайович був обраний на посаду доцента механіки на кафедрі меха-
ніки в Новоросійському університеті та закінчується 1895 р., коли він, отримавши 
звання заслуженого професора, залишив університетську кафедру. 
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Перша половина цього періоду була особливо плідною, тому що до неї, за-
кінчуючи 1884 р., належать всі наукові праці В.М. Лігіна. В 1884 р. він був при-
значений деканом фізико-математичного факультету Новоросійського універ-
ситету. В цьому ж році було введено новий університетський статут і В.М. Лі-
гін разом з іншими був змушений витратити багато часу та сил на впроваджен-
ня його у дію. Крім того, оскільки до цього ж періоду відноситься і смерть про-
фесора теоретичної механіки К.І. Карастельова, то В.М. Лігіну, при його акура-
тності,  довелось багато працювати над складанням нового курсу лекцій, а саме 
– теоретичної механіки, тому що курсу прикладної механіки, котрий до того 
часу читав Валеріан Миколайович, за новим університетським планом викла-
дання відводилось другорядне місце серед факультетських наук. 
В бутність свою професором прикладної механіки  В.М. Лігін читав такі 
курси: кінематика з теорією механізмів, гідравліка, механічна теорія тепла з те-
орією парових машин, елементарна механіка, нарисна геометрія. 
В.М. Лігін завжди ґрунтовно готувався до лекцій  і не було випадку, коли б 
він на своїх лекціях був поставлений у складне становище. Всі формули, іноді 
дуже довгі, з надзвичайною витримкою і однаковою акуратністю виводились і в 
чітких рядах записувались на дошках. Викладання повільне, чітке, у змісті лек-
цій – нічого зайвого. Кожен курс починався переліком джерел з вказанням тих, 
котрі могли б бути особливо корисними посібниками при підготовці до лекцій-
них занять. Якщо під час викладання курсу, траплялись питання, що вимагали 
особливої обробки з боку В.М. Лігіна, то він сам складав замітки і віддавав їх у 
розпорядження студентів. 
Як професор прикладної механіки, Валеріан Миколайович завідував кабі-
нетом практичної механіки, котрий поступово поповнювався прекрасними мо-
делями, що служили необхідною підмогою при викладанні механіки та нарис-
ної геометрії. Цей кабінет був добре відомий всім членам ОВ ІРТТ, тому що 
протягом тривалого часу там проходили засідання товариства. Він містив багаті 
колекції кінематичних моделей, моделі парових та гідравлічних двигунів, а та-
кож моделей, необхідних при викладанні геометрії, особливо нарисної геомет-
рії. Більшість цих приладів було зібрано Валеріаном Миколайовичем. 
В.М. Лігін був визначним вченим та талановитим педагогом. Він читав ле-
кції з усіх розділів теоретичної механіки, викладав теорію передаточних меха-
нізмів, теорії регуляторів, механічну теорію теплоти і теорію термальних ма-
шин, гідростатику та гідродинаміку, нарисну геометрію. Його «Лекції приклад-
ної кінематики. Теорія зубчатих коліс» були опубліковані в 1884 р. Вперше до 
програми університету в 1874 – 1875 навчальному році ним було уведено нари-
сну геометрію та машинобудівне креслення.  
Під керівництвом В.М. Лігіна формувався новий напрям досліджень та ви-
кладання механіки в університеті. Питання прикладної механіки стали займати 
важливе місце в навчальній програмі університету та науковій  діяльності його 
учнів. Було збільшено кількість навчальних годин на викладання курсів механі-
ки. Валеріан Миколайович настійливо уводив практичні та семінарські заняття 
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з механіки, на котрих вирішувались задачі та розглядались важкі теоретичні 
питання[2, С. 217]. Викладацька і дослідницька діяльність В.М. Лігіна в універ-
ситеті поширювались і на математику, зокрема, він приділяв увагу питанням 
механічного розв’язання  алгебраїчних рівнянь (1877). З початку 70-х років ХІХ 
ст. він почав читати в університеті нарисну геометрію і забезпечив високий рі-
вень її викладання [3, С. 271].  
Валеріан Миколайович проводив досить ґрунтовну методичну роботу під 
час підготовки до читаних ним дисциплін. Готував методичні посібники для 
студентів, перекладав найбільш актуальні підручники. Відомі переклади В.М. 
Лігіна з нарисної геометрії та підручника Сонне «Основні початки прикладної 
механіки».  Також він готував бібліографічні довідники з різних питань механі-
ки та математики [4, С. 1–15.] 
Валеріан Миколайович був постійним членом журі факультету з оціню-
вання конкурсних та дипломних робіт студентів. Його відгуки на роботи студе-
нтів завжди відрізнялись доброзичливим ставленням до думки юних науковців, 
глибоким аналізом поданого матеріалу, м’якою підтримкою та корисними по-
радами в роботі над помилками [5, С.128–144][6, С. 613–622.] 
Зрозуміло, що за таких умов лекції В.М. Лігіна слухались студентами з ве-
ликим бажанням. У спілкуванні зі студентами він був людиною м’якою і корис-
тувався з їхнього боку повагою та любов’ю. До нього звертались дуже часто з 
різноманітними проханнями, особливо з пошуку викладацьких місць, і він зав-
жди з задоволенням клопотав перед вищим керівництвом за того або іншого зі 
своїх студентів. Але особливим покровительством та піклуванням користувались 
ті студенти, що залишались при університеті для підготовки до професорського 
звання [7, С. 1–14.] Так, у 1880 р. В.М. Лігін, разом з Карастельовим клопотали 
перед Радою університету про відправлення на 2 роки за кордон Х.І. Гохмана 
«для підготовки до професорської діяльності по кафедрі механіки» [8, С. 223]. 
Окрім роботи в університеті, Валеріан Миколайович вів дуже активне гро-
мадське життя, був членом більш ніж 20 наукових та доброчинних товариств, 
тричі обирався мировим суддею в Одесі. Спираючись на власний життєвий до-
свід, Валеріан Миколайович чітко розумів значення якісної освіти. Як освітя-
нин, він намагався максимально використати свої можливості для покращення 
стану освіти в місті та країні. 
Його доброзичлива натура, відкритість та поважливе ставлення до людей 
допомогли Валеріану Миколайовичу зайняти важливе місце серед членів оде-
ської громади. Активна діяльність у складі наукових та громадських товариств, 
сприяли формуванню його авторитету в суспільстві. Так, в 1878 р. він був об-
раний на посаду товариша одеського голови та став попечителем з питань на-
родної освіти в Одесі. Завдяки його діяльності за кілька років в місті було відк-
рито 10 нових шкіл, модернізовано та реформовано інші навчальні заклади. 
При наукових товариствах, де В.М. Лігін обіймав керуючі посади, будо відкри-
то професійні школи та освітні курси для робітників. Так при Одеському відді-
ленні Російського технічного товариства було відкрито декілька закладів сере-
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дньої технічної освіти: школа десятників будівельної справи, школа пічників, 
школа друкарської справи, школа годинникового майстрування, електротехніч-
на школа, курси ручної праці, курси кочегарів, курси фотографії [9, С. 105]; при 
Товаристві садівників – школа садівництва. 
Стрімкий розвиток торгового міста вимагав великої кількості спеціалістів, 
а запрошувати їх з інших регіонів було нерентабельно та й кількість їх була не-
достатньою, особливо не вистачало Одесі інженерів та лікарів.  
Після 25 років відданої праці в університеті, в 1895 р. Валеріан Миколайо-
вич залишив викладацьку роботу. Він був обраний на посаду міського голови, 
замість та за рекомендацією Григорія Григоровича Маразлі, що пішов у відста-
вку за станом здоров’я [10, С. 141–147.] Але навіть тут він продовжував опіку-
ватися проблемами рідного університету, особливо проблемами розвитку та 
розширення. 
Торгово-транзитна орієнтованість економіки міста зумовлювала певні осо-
бливості його розвитку: постійний транзит великої кількості товарів та людей з 
різних куточків світу ніс епідеміологічну загрозу для життя місцевого населен-
ня. Так у ХІХ ст. Одеса зіткнулася з епідеміями чуми в 1812, 1829, 1837, 1911 
роках,  холерою (індійською хворобою) в 1829–1830 та 1852–1860 рр. Економі-
чний розвиток регіону сприяв постійному зростанню населення, але в таких 
умовах місцева влада не встигала запрошувати необхідну кількість лікарів, щоб 
забезпечити потреби місцевої громади.  
Питання відкриття медичного факультету при університеті піднімалося мі-
сцевою громадою неодноразово, проте постійно зустрічало низку перепон, го-
ловними з яких було питання приміщень та фінансування факультету. Остаточ-
но це питання допоміг вирішити В.М. Лігін, коли був на посаді міського голо-
ви. Йому вдалося виділити землі під забудову для корпусів факультету та сфо-
рмувати фонд для фінансування факультету (кошти міністерства освіти, кошти 
одеської громади та пожертви від меценатів). Крім того, він особисто направив-
ся до Петербурга з клопотанням про відкриття медичного факультету. За його 
проханням міська дума виділила 500 000 рублів асигнування на будівництво 
одразу, та ще додатково 1 100 000 рублів через рік [11, С. 250–251]. 
5 вересня 1896 р. відбулась урочиста церемонія закладки першого каменю 
медичного факультету Новоросійського університету. Товариш міністра народ-
ної освіти М.М. Анічков, у своїй промові, наголосив на особливу роль в цій 
справі колишніх випускників університету: міського голови  В. М. Лігіна та мі-
ністра фінансів С.Ю. Вітте [ 12, С. 294–298].  
Також Валеріан Миколайович прагнув відкрити в Одесі Політехнічний ін-
ститут, але ця мрія здійснилась лише після його смерті [ 9, С. 107–108]. 
Враховуючи заслуги В.М. Лігіна для розвитку освіти в регіоні, в 1897 р. йо-
го кандидатуру було висунуто на конкурс на посаду міністра народної освіти Ро-
сійської імперії [13, С. 62.] І хоча офіційною причиною обрання іншої кандида-
тури було те, що імператор Микола ІІ не був особисто знайомим з Валеріаном 
Миколайовичем, ми розуміємо, що призначення людини неаристократичного 
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походження, народженої поза шлюбом, в умовах традиційної патріархальної 
держави було неможливим. Але і не відзначити заслуги В.М. Лігіна не могли, 
тому він отримав призначання на посаду попечителя Варшавського навчального 
округу. Цю посаду він обіймав до самої смерті в 1900 р. І тут його дієва натура 
не зраджує своїй головній ідеї – доступної та якісної освіти для всіх верств насе-
лення. За 3 роки праці він підняв цілу низку питань в галузі освіти регіону: від 
санітарних норм для приміщень освітніх установ та стандартів форми учнів, до 
відкриття актуальних шкіл, училищ та вищих навчальних закладів тощо. 
Зростаючи в багатонаціональній Одесі, Валеріан Миколайович з великою 
шаною ставився до всіх народів. Він вірив, що кожен народ має право на влас-
ний шлях, збереження та розвиток власної мови та традицій. Працюючи в Но-
воросійському університеті він кілька разів зіткнувся з принизливими перевір-
ками на благонадійність викладачів. Це було пов’язане з забороною української 
мови Валуєвським циркуляром 1863 р. та Емським указом 1876 р. Імперська вла-
да проводила активну політику русифікації всіх підлеглих регіонів. Так, у поль-
ських землях генерал-губернатор Північно-західного краю Михайло Миколайо-
вич Муравйов-Віленський у 1864 р. заборонив використання польської мови в 
державних установах Царства Польського. З 1885 р. в народних школах почали 
викладати лише російською мовою, що призвело до різкого падіння рівня гра-
мотності серед населення [14, С. 233]. Дуже гостро постало питання дозволу 
використання польської мови принаймні в початковій школі. Так, перебуваючи 
на посаді попечителя Варшавського округу В.М. Лігін декілька разів звертався 
до міністерсва народної освіти з проханням збереження польської мови як нав-
чальної дисципліни та введення викладання польською в школах. У результаті, 
він добився компромісного рішення для народних шкіл регіону: з 1899 р. дві 
дисципліни викладали російською мовою – арифметика та російська мова, та 
польською – польська мова та Закон Божий [15, С. 31–32.] 
Через своє географічне положення Царство Польське першим в Російській 
імперії зустрічало новинки науко-технічного прогресу, тому гостро потребува-
ло місцевих кваліфікованих спеціалістів: від простого підмайстра на виробниц-
тві до інженера-винахідника. 
Обіймаючи посаду попечителя Варшавського навчального округу, В. Лігін 
здійснив свою давню мрію з відкриття вищого технічного навчального закладу. 
На базі школи механіки та технологій (відкритої 1895 р.) було створено Вар-
шавський політехнічний інститут. Царська влада довго сумнівалася в питанні 
відкриття ВиШу на польських землях через постійний супротив місцевого на-
селення владі Російської імперії. Вирішальним фактором для Миколи ІІ стали 
підтримка ідеї Політехнічного інституту з боку В.М. Лігіна та його близького 
друга С.Ю. Вітте. Тандем Вітте та Лігіна взагалі мав дуже позитивний вплив на 
науку та освіту того часу. 8 липня 1898 р. з височайшого дозволу відбулось за-
снування Варшавського політехнічного інституту імені царя Миколи ІІ. Інсти-
тут складався з 3 факультетів: механічного, хімічного та інженерно-
будівельного. Викладання здійснювалося російською мовою [16]. 
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Тут Валеріан Миколайович продовжив свою діяльність і з відкриття освіт-
ніх установ для вивчення робітничих професій (в Одесі за його участі було від-
крито Школу десятників будівничої справи та школу садівництва). Так, в 1899 
р. В.М. Лігін звернувся до Державної ради Російської імперії з проханням про 
відкриття в м. Олькуше, Келецької губернії (Царство Польське) нижчої реміс-
ничої школи. Це прохання взяли до уваги лише завдяки авторитету самого Ва-
леріана Миколайовича, і 1 липня 1900 р. була відкрита школа для навчання ху-
дожнім та будівничо-слюсарним ремеслам [17, с. 1475–1478.] 
Особливу любов Валеріан Миколайович проявляв до садівничої справи. В 
Одесі він був заступником голови Товариства садівництва, при якому було від-
крито школу садівництва. В.М. Лігін чудово розумів, з якими проблемами в по-
буті зустрічаються майбутні садівники. Тому, після відвідування Варшавської 
школи садівництва при помологічному саду, він звернувся до міністерства на-
родної освіти з проханням про установлення стандарту форми для учнів школи. 
До звернення додавався макет та опис комплекту форменого одягу: одяг про-
думаний максимально практичним та комфортним для учнів з великою кількіс-
тю практичних занять з фізичними навантаженнями. Цей зачин нового попечи-
теля міністерство теж підтримало [ 18, С. 1712–1714]. 
На жаль, багато запланованих В.М. Лігіним справ залишились нездійснен-
ними. 6 січня 1900 р. він пішов в життя. По собі він залишив унікальний спа-
док: його підхід з включенням практичних занять в навчанні виховав цілу плея-
ду талановитих спеціалістів-практиків; наголошення на необхідності освіти для 
робітників створило потужний фундамент з людського ресурсу для швидкого 
промислового стрибка в Одесі, коли буквально за 10 – 15 років стало можливе 
проведення Промислової виставки в Одесі, більшість експонентів якої були мі-
сцевими. Можна сказати, що для В.М Лігіна освіта стала лейтмотивом його 
життя, особливо, доступна і якісна освіта. Все своє життя він присвятив втілен-
ню цієї ідеї: 25 років педагогічної роботи дали йому можливість на практиці 
знайти максимально ефективні методи викладання, дали зрозуміти, що успіх 
виховного та викладацького процесу залежить і від навколишнього середови-
ща. Тому при питаннях створення нових навчальних установ, він намагався 
охопити всі аспекти навчального процесу. Наголошував, що активний розвиток 
суспільства перебуває в руках освічених людей. 
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Олейник О.А. Преподавательская и просветительская деятельность В.Н. Лигина 
(1846 – 1900) 
Статья раскрывает малоизвестные факты из жизни и деятельности В.М. Лигина 
(1846-1900). Талантливый ученый, преданный своей работе педагог, общественный деятель 
c незаурядным талантом администратора. Его просветительская деятельность имела су-
щественное влияние на развитие экономики и промышленности г. Одессы, а затем и всего 
региона. 
Ключевые слова: история науки, Новороссийский университет, техническая школа, 
медицинский факультет, образование. 
 
OliinykOlha. Teaching and educational activity of V. Lihin (1846 – 1900) 
The article reveals little-known facts from the life and work of V. Lihin  (1846-1900). A tal-
ented scientist, devoted to his work as a teacher, a public figure with an extraordinary talent of the 
administrator. His educational activities had a significant impact on the development of the econo-
my and industry in Odessa, and then the entire region. 
Нe paid a lot of attention to the sessions with students, developed manuals, prepared lists of 
recommended literature. Lihin believed that education was a major factor in the development of 
economy and society. At the end of his teaching career, Lihin became the mayor of Odessa. In this 
position, he paid much attention to the development of the city and to meet its needs. In 1896 the 
Lihin did everything possible to open a medical faculty in Odessa. The faculty was to provide 
doctors with the entire South of Ukraine and the Caucasus. 
In 1897 he was appointed  as the head of the educational district in Warsaw. Here he met a 
number of problems.Valerian Lihin truly believed that it’s extremely important for people of all 
nation to study their native language and culture. He helped to preserve the Polish language as a 
discipline in elementary school. 
Keywords:history of science, university, technical school, medical faculty, education. 
 
 
